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Señores miembros del jurado: 
Se presenta la tesis titulada “Estudio comparativo sobre el uso de las TICs en 
el proceso de enseñanza en los docentes de las II.EE. de la Red 12, SJL. Lima 
2012”. Cuyo objetivo es comparar el nivel de uso de las TICs en el proceso de 
enseñanza en los docentes de las II.EE. de la Red 12, SJL. Lima 2012.En 
cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la universidad César Vallejo 
para obtener el grado de Magister en Administración Educativa. 
El documento de investigación consta de cuatro capítulos: el problema de 
investigación, en donde se detalla el planteamiento del problema referente al 
proceso de enseñanza  con la aplicación de las TICs, el marco teórico, que 
tiene  como  propósito  general  definir el uso de las TICs en el proceso de 
enseñanza, el marco metodológico, revisaremos la variable, metodología, 
diseño, , categorías de análisis  e  instrumento  a  utilizar,  para  ofrecer  una  
completa  información tanto  de  los  procesos  como  de  las  técnicas  usadas  
en  cada  una  de  las etapas del desarrollo del estudio y finalmente,  en  el  
último  analizamos  los resultados que se desprenden de los datos recogidos 
del estudio empírico, interpretando  primero  las  evidencias  instrumento  por  
instrumento,  para posteriormente  triangular  la  información  con  el  objetivo  
de  establecer  las bases de la redacción final de las conclusiones y 
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El presente trabajo tiene como objetivo comparar el nivel de uso de las TICs en 
el proceso de enseñanza en los docentes de las II.EE. de la Red 12, SJL. Lima 
2012, enmarcándose en un contexto de globalización que influye fuertemente 
en la forma como las instituciones de educación abordan la incorporación de 
las tecnologías de información y comunicación en los procesos de enseñanza 
en la educación básica regular peruana. El docente cumple un papel 
fundamental en el conocimiento y uso de estas tecnologías, debido a la 
importancia didáctica que pueden tener las TICs si se les da un buen uso. 
La presente investigación corresponde a una investigación no experimental, a 
partir de la cual el enfoque de recolección y análisis de datos se diseñan como 
descriptiva comparativa utilizando el método analítico descriptivo ya que se 
necesita conocer la utilización de las tics en el proceso de enseñanza. La 
investigación se efectuó en las Instituciones Educativas Nicolás Copérnico, El 
Bosque, José María Arguedas, Toribio Rodríguez De Mendoza, Santa Rosa 
Milagrosa de la UGEL 05   Lima, San Juan de Lurigancho, con una población y 
muestra de 130 docentes. 
Los resultados indican que el uso de las TICs en el proceso de enseñanza 
serían muy significativos si los docentes contaran con una adecuada aula de 
innovación y capacitaciones constantes en el uso de las TICs y su aplicación 
en la educación; el 23,8% de los docentes no dominan el uso de las TICs, el 
46,2% de los docentes tienen un bajo conocimiento de las TICs, el 26,2% de 
los docentes tienen conocimientos intermedios en el uso de las TICs mientras 
que el 3,8% de los docentes conocen y usan las TICs en un nivel alto. 
Palabras clave: Tecnologías de la Información, capacitación docente, 







The present studyaims to determinehowthepedagogicalfactorsaffecting the 
implementationof ICT inthe teaching processintheExciseNetwork12SJL. 
Lima2012, framing itselfin a contextof globalizationstrongly 
influenceshoweducation institutionsaddress theincorporation ofinformation and 
communicationtechnologyinthe teachingregular basiceducationinPeru.The 
teacherplays akey role inthe knowledge and useof these technologies, due to 
thedidacticimportancethatICTcan haveif you give themgood use. 
 
This researchcorresponds to anon-experimental research, fromwhich the focus 
ofdatacollection and analysisare designed 
asdescriptiveexplanatoryusingdescriptiveanalytical methodsince you needto 
know the factorsthat facilitate the implementationof ICT inthe processteaching 
and learning. The researchwas conducted inCopernicusEducational Institutions, 
El Bosque, JoséMaríaArguedas, ToribioRodriguezDe Mendoza, Santa 
RosaMiraculousUGELs05Lima, SanJuan deLurigancho, with 
apopulationsample of 130teachers. 
 
The results indicatepedagogicalfactorsthat influencethe implementationof ICT 
inthe teaching processwould be verysignificantif teacherscountwith 
adequateclassroominnovation andongoing trainingin the useof ICTand its 
applicationin education23,8% ofteachers have not masteredthe useof ICT, 
46.2% of teachers havelittle knowledgeof ICT, 26,2% of teachers 
haveintermediateskillsin usingICTwhile3,8% of the teachers know and useICT 
ina high level. 
 
Keywords:information technology, teacher training, educational strategies, 




Hablar  de  TICs  significa,  tener  una  visión  actualizada  de  la  vida  del  ser  
humano  y  sus múltiples  actividades, siendo necesaria porque permite brindar al 
estudiante una cosmovisión de desarrollo de conocimiento a partir de las 
relaciones que con la tecnología el ser humano sea capaz de establecer, ésta es 
la razón fundamental por la que se planteó la presente investigación cuyo 
objetivo es comparar el nivel de uso de las TICs en el proceso de enseñanza en 
los docentes de las II.EE. de la Red 12, SJL. Lima 2012. 
La estructura de la tesis sigue la siguiente secuencia: 
Capítulo I. Detalla  la  contextualización de  la  problemática  del nivel de uso de 
las TICs en el proceso de enseñanza, buscando la interrelación entre las 
causas y los efectos  del  problema,  la  justificación  y  las limitaciones  como  
razones  fundamentadas  de  la aplicación de la investigación, que se 
desarrolla basada en objetivos general y específicos, capítulo II. Profundiza la 
investigación  bibliográfica para argumentar desde varios aspectos que 
desglosa  la variable de manera ordenada para su estudio, capítulo III. Expresa  
la  modalidad  de  la  investigación como no experimental de tipo descriptivo. 
Se  establece  el  universo  y  la  muestra,  las  técnicas  e instrumentos que se 
utilizaron para la recolección de la información anotada en el cuadro de 
operacionalización de la variable, capítulo IV. Procede  al  análisis  e  
interpretación  de  resultados  para    lo  cual  se  manejan  los porcentajes  y  
para  su  gráfica  las  barras,  que  permiten  establecer , la relación de 
resultados en los datos y su contraste con los objetivos.  
Establece   las   conclusiones   básicas   de   la   investigación   y   las   
recomendaciones necesarias en  sentido coherente. Es decir a cada conclusión 
una recomendación y elabora    propuestas,  para  darle  el  sentido  crítico  
propositivo  que  tiene  esta investigación,  como  una  forma  de  estudiar  el  
problema,  verificarlo  en  sus  detalles  y proponer una solución para el 
mejoramiento del contexto.   
 
 
